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j u t o t t , h o g y e g y h á z a t v e h e t e t t v o l n a . A z i l y e n h o l t á i g k i n t 
é l t a t a n y á n ; c s ő s z , l i b a p á s z t o r , v a g y m á s i l y e n l e t t b e l ő l e . 
H o g y a z e l s ő t a n y á t m i k o r é p í t e t t é k , a z t n e m l e h p t p o n -
t o s a i n m e g á l l a p í t a n i . í r á s o k n e m m o n d a n a k s e m m i t , a z e m l é -
k e z e t m é g n e m n y ú l i k o d á i g . A z k é t s é g t e l e n , h o g y a 1 9 . s z á z a d 
e l s ő f e l é b e n m á r o l y a n ö r e g t a n y á k v o l t a k , h o g y 8 0 — 1 0 0 é v r e 
l e h e t e t t t e n n i ' a z é l e t k o r u k a t . V é g e r e d m é n y b e n a z m i n d e g y , 
hagy a z e l s ő t a n y á t m i k o r é p í t e t t é k : a k e l e t k e z é s f o l y a m a t a a 
l e g r é g e b b i e k n é l i s a z v o l t , m i n t a k é s ő b b i e k n é l , a m e l y e t m á r 
figyelemmel k í s é r h e t ü n k . 
A z e d d i g i e k b e n a t a n y a k e l e t k e z é s e l s ő f á z i s á t r a j z o l t u k 
m e g ; e g é s z e n m i n d e g y , h o g y e z 1 7 5 0 - b e n , v a g y 1 8 5 0 - b e n t ö r t é n t . 
A t a n y a k e l e t k e z é s é n e k o k a t e r m e l é s i k é n y s z e r ű s é g . A z o k o z a t 
a z o n b a n o k i s e g y b e n , o k a a n n a k , h o g y v a l a k i n e k k i n t k e l l 
l a k n i . H o g y k i l a k i k k i n t , a n n a k m á r c s a l á d i , i l l e t v e v a g y o n i 
o k a i v a n n a k : a z o k , a k i k p t c s a l á d i , i l l e t v e v a g y o n i f e l s ő b b s é g é -
n é l f o g v a k i k ü l d h e t a g a z d a . M e r t a z b i z o n y o s , h o g y a k i é p í -
t e t t e a t a n y á t , a z s o h a s e m m e n t k i l a k n i b e n n e . 
É p p i o n a z e m l í t e t t c s a l á d i á l l a p o t : c s a l á d i s z e r v e z e t é s v a -
g y o n i á l l a p o t : a z ö r ö k ö s ö d é s m i l y e n s é g e é s v á l t o z á s a i h a t á r o z -
z á k m e g a t a n y á k t o v á b b i k e l e t k e z é s é t , t e h á t a t a n y a r e n d s z e r -
k i a l a k u l á s á t . 
( F o l y t a t j u k . ) 
Erdei Ferenc. 
KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Dr. I l l y é s E n d r e : A magyar református földművelő név lelki-
élete, különös tekintettél vallásos világára. S z e g e d , 1 9 3 1 . S z e r z ő -
k i a d á s a . 2 2 0 . 1. + t a r t a l o m j e g y z é k . 8° . ( á r a 2 . 9 0 P , l a p u n k e l ő -
fizetői s z á m á r a 2 P ) . 
I l l y é s k í s é r l e t é b e n s z o k a t l a n é s ú j a z , h o g y k o l l e k t í v l e l k i -
a r c n a k a k a r j a m e g r a j z o l n i a k é p é t , m é g p e d i g n e m s z é p i r o d a l -
m i f o r m á b a n , ( a h o g y m i n d u n t a l a n m e g p r ó b á l j á k ) , n e m i s e g é -
s z e n v á z l a t o s a n , ( a m e l y r e s z i n t é n a k a d r p m e g y p é l d a m é g a m i 
e b b e n a t e k i n t e t b e n e l é g s z e g é n y e s i r o d a l m u n k b a n i s ) , h a -
n e m a t u d o m á n y o s s á g n a k é s a t e l j e s s é g n e k m e g l e h e t ő s e n 
f e l f o k o z o t t i g é n y é v e l . V á l l a l k o z á s a m e r é s z é s é r d e k e s , d e 
m e g m ö v p k e d e t t b i z o d a l o m m a l t e k i n t ü n k e l é j e , m e r t ü g y e s é s 
a l á z a t o s o k o n o m i á v a l k o r l á t o z z a m e g f i g y e l é s i t e r ü l e t é t a f ö l d -
m ű v e l ő n é p , s ő t c s a k a r e f o r m á t u s f ö l d m ű v e s e k é l e t f o l y á s á r a . 
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S z e r é n y e n é s s z k n p a t i k u s a n m é g e b b e n a z a r á n y l a g s z ű k k ö r -
b e n i s k ü l ö n m e g j e l ö l i a z o k a t a v i d é k e k e t , a h o l t ö b b i d ő t t ö l t v e , 
a l a p o s a b b g y ű j t ő m u n k á r a v o l t a l k a l m a . 
S z á m o s r e n d e l k e z é s é r e á l l ó f o r r á s t m e g k e r e s e t t é s k i a k -
n á z o t t . A m i v e l e t h n o g t r á f i a , e t h n o l o g i a , f o l k l o r e , a n t h r o p o l o g i a , 
v a l l á s t ö r t é n e t , s t a t i s z t i k a , s z é p i r o d a l o m k i e g é s z í t h e t t é k v a g y 
a l á t á m a s z t h a t t á k s a j á t g y ű j t é s é t , f e l k u t a t t a , e l o l v a s t a , k i j e -
g y e z t e , r e n d s z e r b e á l l í t o t t a . G a z d a g b i b l i o g r á f i á t k ö z ö l k ö n y v e 
v é g é n , a z e g y e s f e j e z e t e k b e f e j e z t é v e l p e d i g — p o n t o s i d é z e t e k 
f e l s o r o l á s á v a l — i g a z o l j a , h o g y e z t a z i r o d a l m a t v a l ó b a n h a s z -
n á l t a i s . M i n d e n e l i s m e r é s ü n k e t m e g é r d e m l i a z a p r o g r a m m , 
a m e l y n e k k e r e t é b e ö s s z e f o g l a l ó v o l t a e l l e n é r e i s c s a k r é s z l e t -
m u n k á n a k f e l f o g o t t m ű v é t b e á l l í t j a e g y n a g y s z a b á s ú , r e n d -
s z e r e s , n a g y s z i n t é z i s t e l ő k é s z í t ő A l f ö l d k u t a t ó m u n k a s z e r v e s 
r é s z e g y a m á n t . 
É n t e h á t • m o s t n e m v i t a t k o z o m a s z e r z ő v e l , n e m á l l í t o m 
a z e l l e n k e z ő j é t a n n a k , a m i t ő á l l í t , h o g y a r é s z l e t k u t a t á s o k s e m 
t ö r t é n t e k m e g m u n k a t e r ü l e t é n , ( n e m i s á l l í t h a t n á m j ó l é l e k k e l ; 
s o k m i n d e n t ö r t é n t e d d i g , d e — a n á s s z e m p o n t b ó l ) . B e l e e g y e -
z e m , b á r v i t a t h a t ó , h o g y c s a k a z k r i t i z á l h a t j a a m u n k á j á t , a k i 
n e m í r ó a s z t a l m e l l ő l i s m e r i a n é p e t ( p e d i g e b b e n a z e s e t b e n 
K a t o n a L a j o s t p é l d á u l t ö r ö l n ü n k k e l l e n e a f o l k l o r i s t á k s o r á -
b ó l , — s o h a s e m g y ű j t ö t t n é p m e s é t , n e m i s n a g y o n i s m e r t e a 
n é p e t , n e m é r i n t k e z e t t v e l e t u d o m á n y o s p á l y á j a a l a t t s o h a s e m ) . 
N e m k i f o g á s o l o m r e n d s z e r é n e k a z o k a t a h i á n y a i t , m e l y e k e t 
a k a r v a , t e r v s z e r ű e n h a g y o t t v á z l a t o s n a k ( j ó l l e h e t , i n d o k o l á s a 
n e m m i n d e n k i t m e g g y ő z ő , — m o n d j u k -— a h o l a n é p s z e r e l m i 
é l e t é n e k i s m e r t e t é s é t a z z a l a k i j e l e n t é s s e l m e l l ő z i , h o g y a z ú g y i s 
e l é g g é f e l k u t a t o t t é s k ö z i s m e r t t e r ü l e t ) . E l f o g a d o m á l l á s p o n t -
j á t é s m e g k í s é r t e m a d a t a i t a n n a k t e k i n t e n i , a m i n e k f e l a j á n -
l o t t a : a k é s ő b b i k u t a t á s o k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t n y e r s a n y a g -
n a k s s z e r e t n é m k i v á l o g a t n i é s e g y v a l ó b a n r e n d s z e r e s é s f e -
g y e l m e z e t t k u t a t ó m u n k a k ö z ö s s é g s z á m á r a k i o s z t v a k é p z e l n i e l . 
E g y i l y e n s z é t o s z t ó e l j á r á s e l s ő s o r b a n a t t ó l f é l h e t n e , h o g y 
a l e l k é s z i o k l e v é l l e l b i r ó s z e r z ő t u d o m á n y o s r e n d s z e r e z é s e 
a k a r v a - a k a r a t l a n f e l e m á s l e s z s n e h é z l e s z m a j d m e g á l l a p í t a n i 
a m ű b ő l , s z e r z ő j e a t h e o l ó g u s , v a g y a k o l l e k t i v - p s z i c h o l o g u s 
k í v á n c s i s á g á t e l é g í t e t t e - e k i ö n m a g á b a n k u t a t á s a i v a l . F e l e s -
l e g e s e z a z a g g o d a l o m : h a v a n e b b e n a t e k i n t e t b e n n é m i k í v á n n i 
v a l ó n k , i n k á b b m é g e g y k i s s é t ö b b s z k e p s z i s t t a r t a n á n k j ó n a k 
a f ö l d m ű v e l ő m a g y a r n é p v a l l á s o s s á g á n a k k r i t i k a i v i z s g á l a t a 
k ö z b e n . N a g y o n s o k o l y a n k ö z l e l k i m e g n y i l v á n u l á s t t a r t a n é p -
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h i t m é g m i n d i g k e r e s z t y é n n e k , s ő t k i f e j e z e t t e n r e f o r m á t u s n a k , 
a m e l y — a t h e o l ó g i a m ű n y e l v é n s z ó l o k — e g y á l t a l á b a n n e m 
c h r i s z t o c e n t r i k u s , m e l y e t a s z e r z ő s z i g o r ú ö n m é r s é k l e t t e l f e l -
s o r o l m é g i s , h i s z e n a n é p h i t e l e m e i k ö z ö t t t a l á l t a . V i t a t h a t ó 
e l j á r á s e z , d e t u d o m á n y o s a n o b j e k t í v é s a f e n t e m l í t e t t s p e c i á l i s 
v i s z o n y l a t b a n k é t s z e r e s e n e l i s m e r é s r e m é l t ó . M i a m a g u n k r é -
s z é r ő l h a n g s ú l y o z a n d ó n a k v é l j ü k a v a l l á s o s é l e t j e l e n s é g e i t , 
m i n t a h o g y e z t a l e l k i p á s z t o r - s z e r z ő é p e n a z e g y o l d a l ú s á g t ó l 
f é l v e , h a n g s ú l y o z n i m e r t e . G á t l á s n é l k ü l , m i n d e n ü t t , m i n d e n 
e g y é b k o l l e k t í v l e l k i j e l e n s é g e t b á t o r e l f o g u l a t l a n s á g g a l k e l l e -
n e a v a l l á s o s é l e t r e v o n a t k o z t a t n i a . Í g y i s e g y m á s s a l p á r h u z a -
m o s a n t á r g y a l t f e j e z e t e k e n k e r e s z t ü l i s m e g l á t s z i k p . o . m e n y -
n y i v e l p o g á n y a b b a k a n é p i e s k e r e s z t e l é s i s z o k á s o k , m i n t s e m 
h o g y m a g á n a k a k e r e s z t y é n s é g n e k s á k r a m e n t u m i j e l e n t ő s é g e 
i g a z i e r ő v e l á t ü t h e t n e r a j t u k , d e m é g é l e s e b b m e g v i l á g í t á s b a n 
m u t a t n á e z t e g y o l y a n m ó d s z e r e s e l j á r á s , m e l y a f ö l d m ű v e l ő 
n é p k o l l e k t i v - l e l k i m e g n y i l v á n u l á s a i t s z ü l e t é s t ő l - h a l á l i g , ő s z t ő l -
t a v a s z i g e g y s z e r r e v e s z i s z e m ü g y r e s b í r á l j a a z ő s v a l l á s , k a -
t h o l i c i z m u s , p r o t e s t a n t i z m u s i d ő b e l i r é t e g e z ő d ó s e i s z e r i n t . E b b e n 
a z e s e t b e n m e g v á l t o z n é k a f e j e z e t e k c í m e , m i n d e n f e j e z e t a 
c s o p o r t o s í t o t t j e l e n s é g e k m i n d e g y i k é b e n a p a r e x c e l l e n c e v a l -
l á s o s t a r t a l m a t k e r p s n é . A b b a n a z ő s v a l l á s , a k a t h o l i k u s v a l l á s 
é s v é g i ü l a p r o t e s t á n s v a g y é p e n a r e f o r m á t u s v a l l á s e l e m e i t . 
P é l d á n k n á l m a r a d v a : k e r e s z t e l é s k o r a z a s z o k á s , h o g y s e l y e m -
k e n d ő v e l , m é g p e d i g e g y b i z o n y o s m ó d o n l e g y e n l e t a k a r v a a 
k i s d e d , v i t a t h a t a t l a n u l a z ő s v a l l á s e g y b a b o n á v á é r t e l m e t l e n e -
d e t t g e s z t u s a . A k ö v e t k e z ő l é p é s b e n a z o n b a n , a b b a n , h o g y a z 
ú j s z ü l ö t t e t t e m p l o m b a k p i l v i n n i é s o k v e t l e n ü l , t e h á t m e n n é l 
h a m a r a b b m e g k e l l k e r e s z t e l n i , m á r v e g y ü l t á l l a p o t b á n t a l á l -
h a t ó k a h á r o m f é l e v a l l á s o s s á g e l e m e i , a m e l y b ő l m i n d ö s s z e a n y -
n y i r e f o r m á t u s , h o g y a s á k r a m e n t u m l e h e t ő l e g a g y ü l e k e z e t -
b e n s z o l g á l t a s s á k k i . A s z n i k s é g k e r e s z t s é g e l v e k a t h o l i k u s e l e m . 
A z a b a b o n a , h o g y a k e r e s z t e l e t l e n ü l e l h a l t k i s d e d e k é j f e l e n t e 
f e l s í r n a k a t e m e t ő b e n : ő s v a l l á s i p o g á n y h i e d e l e m . S z e r z ő i n t e n -
c i ó i m i n d e n n a g y o b b k á r n é l k ü l é r v é n y e s ü l h e t t e k a z á l t a l a k ö -
v e t e t t m ó d s z e r k e r e t e i k ö z ö t t i s , s z e r v e z e t t m u n k a s z á m á r a 
a z o n b a n e z t a m á s i k m ó d s z e r t a z é r t t a r t a n á m j ó n a k , m e r t í g y 
a k o l l e k t i v - p s z i c h o l o g i a i k u t a t á s s e h o l s e m v á l n é k f o l k l o r i s z -
t i k u s s á . 
A z e g é s z m ű n e k , m i n t e g é s z n e k felosztása l o g i k u s , v i l á -
g o s . F ö l d r a j z i , f a j t ö r t é n e t i , s t a t i s z t i k a i e l ő z m é n y e k u t á n a v a l -
l á s o s t u d a t t a r t a l o m b p l s ő s í k j a t á r u l f e l e l ő t t ü n k , a z u t á n e t u -
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d a t t a r t a l o m m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á i , e t h i k a i k ö v e t k e z m é n y e i , 
m i n t j e l e n á l l a p o t , ő s v a l l á s i m a r a d v á n y a i , m i n t a m u l t , s z e k -
t á k k a l v i s e l t h a r c a i , m i n t a j ö v ő k é p z e t e i . A z e g y e s f e j e z e t e k 
e d a p r ó z á s a a z o n b a n m á r n e m s i k e r ü l h e t e t t i l y e n l o g i k u s r é s z -
l e t e z é s s e l . A z ö t ö d i k f e j e z e t 1 4 . s z a i k a s z a p é l d á u l c s a k s z e m p o n t -
v á l t o z t a t á s á r á n k e r ü l h e t e t t e g y m á s m e l l é . ( Ö s v a l l á s u n k n y o -
m a i a v a l l á s o s é l e t b e n , . . . a h a l á l , t e m e t é s , t e m e t ő h ö z f ű -
z ő d ő n é p h i t b e n , . . . a n a p t á r e g y e s d á t u m a i h o z , ü n n e -
p e k h e z k a p c s o l ó d ó h a g y o m á n y o k b a n , . . . a n e v e z e t e s e b b á l l a -
t o k h o z t a p a d ó k é p z e t e k b e n . . . a n é p i e s g y ó g y m ó d b a n , a v a r á z s -
e r ő k ö r é b e n , a p s z i c h o a n a l í z i s k ö r é b e e s ő a d a t o k b a n , . . . a t ú l -
v i l á g r a v o n a t k o z ó h i e d e l m e k b e n . ) M i n d e z n e m é r i n t i t e r m é s z e -
t e s e n a k ö z ö l t a d a t o k b ő s é g é t é s h e l y e s s é g é t . D e h o g y a r e n d -
s z e r m á r m a g á n a k a s z e r z ő j é n e k i s n e h é z s é g e t o k o z o t t , m u t a t j a 
a z ö s s z e f o g l a l ó f e j e z e t (A magyar református földművelő nép 
lelki arculatának egységes képe), a m e l y n e k v é g s ő k ö v e t k e z t e -
t é s e i n e m m i n d e n b e n a m e g e l ő z ő f e j e z e t e k n a g y r é s z l e t e s s é g g e l 
e l é n k t á r t a d a t a i b ó l f o l y n a k , h a n e m ú j a d a t o k r a i s é p ü l n e k , 
h o l o t t a z á r ó f e j e z e t n e k i l y ú j a d a t o k a t n e m k e l l e n e ( n e m i s 
v o l n a s z a b a d ) t a r t a l m a z n i a . 
A b b a n a n a g y s z a b á s ú t e r v b e n , m e l y e t e z á r ó f e j e z e t , 
m o n d h a t n á m h a t á r o z a t i j a v a s l a t k i d o l g o z o t t s á g á v a l a j á n l 
m u n k a p r o g r a m m k é p e n , s z i n t é n n y o m o t h a g y o t t a s z e r z ő r e n d -
s z e r e z ő s z á n d é k a . Ö a n é p v a l l á s o s , é r t e l m i , m ű v é s z i é s e r k ö l c s i 
• é l e t é n e k v i l á g á b a t a r t o z ó a n y a g k e z e l é s e m e l l e t t k ü l ö n s z a k -
é r t ő r e b í z n á a b a b o n á k é s s z e k t á k v i l á g á b a t a r t o z ó a n y a g o t . 
S z e r i n t ü n k ie k é t u t ó b b i c s o p o r t k ö z ö s k e z e l é s b e k í v á n k o z i k a 
v a l l á s o s é l e t k u t a t ó i á l t a l f e l t á r t a n y a g g a l e g y ü t t s k ö n n y e n 
- e l i s f é r n e mithosz g y ű j t ő f o g a l o m a l a t t . K ü l ö n k e z e l é s m e l l e t t 
u g y a n i s a z e g y e s j e l e n s é g e k e t i g e n k ö n n y e n f e n y e g e t h e t i a 
t i s z t á n f o r m á l i s e l b í r á l á s v e s z e d e l m e . N a g y o n n e h é z m e g v o n n i 
p l d . a s z e k t á s k o d á s h a t á r v o n a l á t . E g y i k , a s z e r z ő á l t a l j o g g a l 
f o n t o s n a k t a r t o t t p é l d á b a n i s n e h é z v o l n a , s z e r i n t e m , e l d ö n t e n i , 
h o g y a p a p j á t „ c s a k k ö n y v b ő l i m á d k o z t a t ó " j ó r e f o r m á t u s m a -
. g y a r r a l s z e m b e n f ö l t é t l e n ü l s z e k t á s k o d i k - e v a g y c s a k e l m é -
l y ü l t e b b h i t é l e t e t k e r e s e g y - e g y „ g y ü l e k e z e t b e " t é v e d t „ h í v ő " . 
M á s o l d a l r ó l v i s z o n t m e g i n t c s a k u g y a n a z a g y ű j t ő , v a g y r e n d -
. s z e r e z » h í v a t o t t e l d ö n t e n i , h o g y a k ö n y v b ő l i m á d k o z t a t ó m a -
g y a r m é g m i n d i g i m á d s á g o t h a l l - e k i a z i s m e r t s z ö v e g b ő l , v a g y 
. m á r r é g e s - r é g e n ( e s e t l e g m é g m i n d i g ) v a r á z s m o n d ó k á t (1. i d . 
m . 1 7 8 . 1.) 
E l i s m e r j ü k , h o g y r e n d k í v ü l n e h é z t u d o m á n y o s t á r g y i l a -
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g o s s á g g a l ( k e z e l n i e z t a z a n y a g o t s t a r t ó z k o d n i é r t é k í t é l e t e k t ő l , 
k ü l ö n ö s e n o l y a n b e c s ü l e t e s e n p a p i - l e l k ű e m b e r n e k , m i n t a s z e r -
z ő . „ N e m l á t j a " — í r j a k ö n y v e 1 7 6 . l a p j á n a v a l l á s t a l a n n á v á l t 
f ö l d m ű v e s r ő l — „ h o g y a h i b a ő b e n n e v a n , n e m p e d i g h i t é b e n , 
e g y h á z á b a n . . . E v o n a l o n a z t á n e l j u t u n k . . . a r o s s z a l a p o k o n 
n y u g v ó h i t ö s s z e r o p p a n á s á n a k h a t á r p o n t j á h o z , a h o l borgőzös 
f e j j e l í g y s z ó l n a k a z e m b e r e k : „ M i n e k v e g y ü n k m i b i b l i á t " . E z 
a h a n g a l e l k i p á s z t o r n e m e s é r t e l e m b e n é r t e n d ő e l f o g u l t h a n g -
j a , n e m a k u t a t ó t u d ó s é . E g y p a p s o h a s e m h i h e t i e l , a m i t a t u -
d ó s s z e n v t e l e n h ű v ö s s é g e , n e m m o n d o m , h o g y é p e n e b b e n a z 
e s e t b e n m e g á l l a p í t a n a , d e e s e t l e g , s ő t m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g 
s z e r i n t á l l a p í t h a t n a m e g , h o g y a h i b a a z e g y h á z b a n i s l e h e t 
é s h o g y b i b l i a e l l e n e s k i f a k a d á s o k a t n e m csak b o r g ő z ö s f e j j e l 
t e h e t a z e m b e r . A z é r t k e l l e t t e p o n t o n m e g á l l n o m , m e r t a k ö n y -
v e t e g y é b k é n t m i n d e n ü t t j e l l e m z i a s z e r z ő t ö r e k v é s e : s z a b a d u l -
n i a h i v a t a l á v a l j á r ó t i s z t e l e t r e m é l t ó e l f o g u l t s á g t ó l . 
S z e r é n y v é l e m é n y e m s z e r i n t a s z e r z ő a d a t g y ű j t ő m u n k á j a 
m i n d e n d i c s é r e t ü n k e t m e g é r d e m l i , r e n d s z e r e v i t a t h a t ó , b á r a 
m ű b e n m a g á b a n e g é s z e n m e g f e l f a l , k ö v e t k e z t e t é s e i a z o n b a n 
h e l y t - h e l y t m é g k o r a i a k . É r t h e t ő , h a e g y e s h e l y e k e n k ö t e l e z e t t -
n e k é r e z t e m a g á t k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a i s , d e — n e m 
h i á b a l á t j a m a g a i s m i n d u n t a l a n a z e l ő m u n k á l a t o k h i á n y á t s 
s z e r e t n é m e n t ü l h a m a r a b b s z e r v e z e t t e b b , n a g y o b b a r á n y ú t u -
d o m á n y o s m u n k a k ö z ö s s é g g o n d j á r a b í z n i a m é g c s a k e z e n t ú l 
e l v é g z e n d ő f e l a d a t s o r d a n d á r j á t — e n n e k m é g a z ő k ö n y v e u t á n 
s e m j ö t t e l a z i d e j e , s o k k a l t ö b b a d a t r a v a n s z ü k s é g ü n k . F ő k é -
p e n s o k k a i t ö b b f e l ő l j ö t t a d a t r a s l e g f ő k é p e n n e m c s a k r e f o r -
m á t u s a d a t o k r a . 
H o g y m e g i n t p é l d á v a l b i z o n y í t s a k : a m i t a m a g y a r e m b e r 
n y u g a l m á r ó l í r , m ű v e 2 2 . l a p j á n , a z t c s a k m e g e r ő s í t e n é n é h á n y 
o l y a n a d a t , m e l y é k e t ő t e r m é s z e t s z e r ű l e g n e m v e t t f i g y e l e m b e 
( M i k s z á t h : S z e n t P é t e r e s e r n y ő j e , A z ö l d l é g y m e g a s á r g a m ó -
k u s ) . A z t v i s z o n t , a m i t m o s t m i n d e n p r o b l e m a t i k u s v o l t á t ó l 
m e g f o s z t v a l e í r t : „ a f ö l d m ű v e l ő n é p n y u g o d t a n ö l i m e g a p r ó -
m a r h á j á t , d i s z n a j á t , n e m f é l a v é r t ő l , n e m i r t ó z i k a z á l l a t o k 
m e g ö l é s é t ő l " , ( u g y a n c s a k 22 . 1.) h a t ö b b a d a t á l l a n a r e n d e l k e -
z é s é r e , n e m 1 p h e t n e i l y e n e g y s z e r ű e n m e g á l l a p í t a n i a . V . ö . 1. 
G á r d o n y i : A b o r I I . f e l v o n á s . S e m B a r a o s I m r e , n e m a z ö c c s e , 
M a t y i , n e m m e r n e k c s i r k é t ö l n i . 2. A l ó h ú s t ó l , l e g k e d v e s e b b á l -
l a t j a h ú s á t ó l a t a v i z t i k u s a n i r t ó z i k a m a g y a r e m b e r . 3 . A h á z -
b e l i e k n a g y o n r i t k á n e s z n e k a „ m é r e t l e n h ú s b ó l " , h a v a l a m e l y i k 
t e h e n ü k e t , v a g y b o r j ú j o k a t k é n y s z e r v á g á s r a k e l l e t t í t é l n i ö k . 
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4. U g y a n e z a z e s e t a „ k e z e s " b á r á n y é s „ k o n y h á s " m a l a c v a g y 
b a r o m f i k é s a l á k e r ü l é s e k o r i s . 5 . D i s z n ó t o r e l ő t t n a g y p r o b l é -
m a , k i t h í v a s s a n a k e l , a k i a z á l l a t o t l e s z ú r j a . R i t k a e s e t , h a 
e r r e m a g a a g a z d a v á l l a l k o z i k é s v a n ú g y , h o g y a l i g a k a d r á 
e g y f a l u b a n k é t - h á r o m e m b e r , a k i k a z t á n n a g y o n k a p ó s a k t é l 
i d e j é n . A h á z b e l i e k k ö z ü l a z , a k i e t e t t e a d i s z n ó t , k ü l ö n ö s e n , h a 
r e g g e l a z „ ő s z a v á r a " j ö t t k i s z e g é n y a z ó l b ó l , r e n d e s e n e g y 
f a l a t o t s e m t u d e n n i d i s z n ó t o r k o r e g é s z n a p . 6 . K ü l ö n ö s e n p a -
r a s z t e m b e r e k k ö z ü l n e m e g y e t i s m e r t e m m a g a m i s , a k i n e m 
t u d o t t j ó í z ű t e n n i , v a g y e g y á l t a l á b a n n e m t u d o t t e n n i a z é t e l -
b ő l , h a a h ú s t n y e r s á l l a p o t b a n m e g l á t t a v a l a h o g y . 7 . V . ö . m é g 
M i k s z á t h : M é r e t l e n h ú s T ó t é k n á l é s M a r ó t h y J e n ő : U j u r a k a 
r é g i h e g y e k k ö z ö t t 1 9 3 . 1. 
M i n d e n t ö s s z e v e t v e , I l l y é s E n d r e m u n k á j á n a k ö s s z e g y ű j -
t ö t t anyaga n a g y n y e r e s é g e n é p ü n k é s n y e l v ü n k i r o d a l m á n a k , 
rendszere n é m i m ó d o s í t á s s a l , a l a p v e t é s ü l s z o l g á l h a t m i n d e n 
e z u t á n m e g i n d u l ó n a g y o b b s z a b á s ú k u t a t ó m u n k á n a k , meg-
állapításai p e d i g t e r m é k e n y g o n d o l a t o k a t é b r e s z t e n e k m i n d e n 
e l m é l y e d n i s z e r e t ő o l v a s ó b a n . S a j á t m a g a s z á m á r a i s b i z o n y -
n y a l s z i l á r d f u n d a m e n t u m o t j e l e n t e z u t á n i m u n k á j á b a n s a s o -
r o k k ö z ü l k i o l v a s h a t ó l a g , s o k ö r ö m e t i s s z e r z e t t a m e g í r á s a . 
E g y i l y e n k ö n y v n e k a k i a d á s i t e r h é t v á l l a l n i a p e d i g k ü l ö n 
m e g e m l í t e n d ő d i c s é r e t e s c s e l e k e d e t , t u d o m á n y u n k r é s z é r ő l i s 
k ö s z ö n e t e t é r d e m l ő á l d o z a t . Karácsony Sándor. , 
H o r v á t h J ó z s e f : Adatok Dombrád község s a dombrádi ref. 
egyház történetéhez. H e l y t ö r t é n e t i v á z l a t . K i s v á r d a , 1 9 3 1 . 5 3 1. 
Ü g y a t ö r t é n é s z e k , m i n t a g e o g r á f u s o k ö r ö m m e l v e n n é k , 
h a s o k k i s m a g y a r k ö z s é g n e k k a p n á k m e g n y o m t a t á s b a n — e 
k a s m u n k á h o z h a s o n l ó a n — h e l y t ö r t é n e t i k u t a t á s a l a p j á n ö s z -
s z e g y ű j t ö t t a d a t a i t , m e r í t é r t é k e s s e g í t s é g h e z j u t n á n a k a m a g y a r 
t á j a k n é p r a j z i é s f ö l d r a j z i f e l d o l g o z á s á n á l . A n n á l i s i n k á b b k í -
v á n a t o s v o l n a , h o g y a h e l y t ö r t é n e t i a d a t g y ű j t é s t a h e l y b e n -
l a k ó k v é g e z z é k e l , m e r t e g y k i s e b b f ö l d r a j z i e g y s é g e t , a t á j n a k 
e g y k i s a l k o t ó r é s z é t , e g y k ö z s é g e t , a l a p o s a n c s a k a z i s m e r h e t , 
a k i m a g a i s b e n n e é l , v a g y é l e t é n e k j ó p á r é v é t t ö l t i o t t e l é s 
á t é r z i a k ö z s é g v a g y a z e g é s z t á j é l e t é t . 
J e l e n e s e t b e n Dombrád s z a b o l c s m e g y e i k ö z s é g t ö r t é n e t i 
m ú l t j á v a l , n é p é v e l é s g a z d a s á g i é l e t é v e l i s m e r k e d ü n k m e g s 
e z z e l k a p c s a l a t b a n a 3 0 k ö z s é g h a t á r á t a l k o t ó t i s z a m e n t i Rétköz 
l á p v i l á g á b a n y e r ü n k b e t e k i n t é s t . I t t i s , m i n t h a z á n k s o k m á s 
l á p t e r ü l e t é n , ő s k o r i l a k ó h e l y ü l s a z e l s ő k ö z s é g s z e r ű t e l e p ü l é s 
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h e l y é ü l , a h a t á r h o m o k d o m b j a i s z o l g á l t a k , m e l y e k s z i g e t s z e r ű 
s z á r a z u l a t o k a t a l k o t t a k . J e l e n t ő s é g e t a r é t e k a d t a k e t á j n a k . . 
A k ö z s é g b i r t o k o s a i t , a „ r é t e k u r a i t " v é g i g k í s é r i a z e l s ő f e j e z e t 
a z Á r p á d o k t ó l a X l X - i k s z á z a d i g . 
A v í z s z a b á l y o z á s k o r s z a k a l k o t ó j e l e n t ő s é g g e l b í r a k ö z s é g 
é l e t é b e n ; a z e l ő t t a c s í k á s z a t , h a l á s z a t , n á d t e r m e l é s é s l e g e l t e t é s 
t e r e m t e t t e m e g a l a k o s s á g é l e t f e l t é t e l e i t . A 1 0 0 - n á l t ö b b d ű l ő -
n é v n e k — a m i t s z e r z ő a k ö z s é g h a t á r á r ó l ö s s z e g y ű j t ö t t — k b . 
e g y h a r m a d a a r é g i v í z i v i l á g r a e m l é k e z t e t . E d ű l ő n e v e k m a -
g u k b a n i s s o k a t b e s z é l n e k a k u l t u r t á j ' e g y e s f e j l ő d é s i m o z z a -
n a t a i r ó l , m é g i s s z í v e s e n l á t t u k v o l n a a b e l ő l ü k l e v o n h a t ó n y e l -
v é s z e t i é s t ö r t é n e t i t a n u l s á g o k m e g á l l a p í t á s a i t . 
A r e f o r m á t u s e g y h á z t ö r t é n e t é v e l k a p c s o l a t b a n r é g i m a -
g y a r n é p i s z o k á s o k a t é s t ö b b m a m á r h a s z n á l a t b a n n e m l é v ő 
j ó m a g y a i - s z a b o l c s i k i f e j e z é s t e l e v e n í t f e l é s i s m e r t e t i a z e g y -
h á z g o n d o s i n t é z k e d é s e i t a z i s k o l a i o k t a t á s n í v ó j á n a k f e n n t a r -
t á s a é r d e k é b e n . 
S z e r z ő é r d e m e s m u n k á t v é g z e t t a D o m b r á d r a v o n a t k o z ó 
a d a t o k ö s s z e g y ű j t é s é v e l , r e m é l j ü k , h o g y a k ö z e l j ö v ő b e n a z o k -
n a k k i e g é s z í t é s é t é s r e n d s z e r e s f e l d o l g o z á s á t i s m e g k a p j u k t ő l e . 
Nagy Julia. 
KÉRDESEK. 
51. kérdés. Milyen vadász ba-
bonákat ismerünk? 
52. kérdés. Milyen halász ba-
bonákat ismerünk? 
FELELETEK. 
Felelet a 27. kérdésre. Krumpli-
háttya: A krumplit megmossák, 
megsütik s a felhólyagzott héj-
ját hívjáik így. 
Nagybaracsfca (Bács m.) 
Scultéty Andor. 
Felelet a 28. kérdésre. Kiskun-
halas nem 1680-ibain, hanem 1626— 
1630 körül .telepedett újra az Or-
mánságból a török pártfogása 
alatt. Én is valószínűnek tartom, 
hogy a többi Tisza-Duna közti 
református község is onnan tele-
pült. Pontos, adatokat az Orszá-
gos Levéltárban a Jászkun terü-
letek 1699. évi összeírásában lehet 
találni, ahol a lakosok név és 
származási ili.ely szerint fel van-
nak sorolva. 
Nagy Szeder István. 
Felelet a 38. számú kérdésre. A 
Nagykunság Debrecen határával 
hosszú vonalon érintkezik. Lako-
sai állandó összeköttetést tar-
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